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2）　Mikihito Hayashi et al., "Osteoprotection by semaphoring 3A", Nature online, April 18, 2012
3）　（独）科学技術振興機構／東京医科歯科大学　共同発表　「2つの作用で骨の健康を守るたんぱく質を発見　骨の「形
成」と「破壊」を同時にコントロール　－骨粗しょう症や骨折、関節リウマチの新たな治療法・早期診断法へ道」（平
成 24年 4月 19日）
トピックス1 骨量の維持・増加作用を持つたんぱく質の発見
図表　セマフォリン 3Aの作用
出典：文献3）を基に科学技術動向センターにて一部修正
